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8-23-75' ^ ^ 
H^Uc-*^' IS THERE REALLY A HELL? 
„ A r e q u e s t sermon! From an e l d e r . Why? 
^wwiT. Ans: A c t s 20:28*^ I Pet. Srl-A'. 
Our s u b j e c t i s HELL. Lesson: Deals w i t h t h r e e 
most-aaked q u e s t i o n s about H e l l t o d a y . 
yfi^a- fc^ja^ -uyi<i^'%^-4^^-f^// 
I . I S T H E R E r E A L L Y a HELL? 
^.gj^'A A- Can be asked o n l y by those l i v i n g i n a n n 
y ^\m w o r l d . Want a 11'""peaches-cream! 1 
t ^ , B. Most r e l i a b l e i n f o r m a t i o n on s u b j e c t i s f r o n 
i/^±0* God's Son-Jesus. John 18:37. Best t h e r e i s ! 
' C. Jesus ^ says t h e r e I S a H e l l ! ! ! '•^'^^p^fty 
1. M a t t . 10:28. Gehenna: The l a k e o f f i r e ! 
Place of punishment f o r the w i c k e d . 
•\
2. M a t t . 11:20-24. The e t e r n a l t o r t u r e 
chamber of the u n r e p e n i t e n t w i c k e d . 
Two of 12 times mentioned by Jesus!jn^ 
111. I m p e r i t i v e that we be sure! ^. v'^^jj^d^^J^. 
W W I I t r o o p s h i p i n A t l a n t i c . C h a p l a i n „ 
asked: " B e l i e v e i n H e l l ? " C h a p l a i n :Why imp.? 
BECAUSE: I f t h e r e ISN'T, we d o n ' t need_ you. 
I f t h e r e I_S we want t o know a l l about i t ! ! " 
I I . I S HELL REALLY AS TERRIBLE AS THEY SAY I T I S ? 
A. How t e r r i b l e d i d Jesus say i t was????? •^ 
1. M a t t , 13:3^-42. W a i l i n g and g r f a ' l ^ n g ^ ' 
'^ f^ a. W a i l i n g : Denotes Weeping, Mourning, 
^ A<j^yL&y Lamenting, g r i e f - s t i c k e n , s u f f e r i n g 
l/j^''^^ o and i n t e n s e - p a i n , t o r m e n t . 
njO/^\e see w a i l i n g today? Death, pain 
<) and s u f f e r i n g a t h o s p i t a l s , f u n e r a l s . 
b. Gnashing: t o b i t e h a r d , g r i n d t e e t h . 
Where: Two p l a c e s . Body i n extreem 
p a i n . Soul i n i n t e n s e agony. 
111. What s h a l l H e l l be l i k e ? l K n t . I I ? ® ^ 1 
t > c o t t i s h preacher passed g l a s s f a c t o r y 
Stopped t o l o o k i n . Always f a s c i n a t e d . 
. Saw w h i t e , b l u e & p u r p l e l i q u i d g l a s s . 
Would d i s s o l v e f l e s h i n 3 sec. and bones 
\ i n 11 sec. Heard t o remark as t u r n e d t o 
go: " I must preach and p r a y h a r d e r . I 
cannot s t a n d t h e t h o u g h t o f ANYONE g o i n g 
t o h e l l . " ( K n t . I I . , p. 285.) ^ F^/^-J^'-
I I I . WILL THE WICKED REALLY SUFFER IN HELL F O R t e R ? ? 
A. How LONG d i d Jesus say torment i n H e l l l a s t ? 
1. M a t t . 25:31-33, 34. 4 1 , 46. 
*".'/- 2. Mark. 9:42-48. Also: Rev. 14:11. 
. -. Question: How l o n g i s ETERNAL? j 
How l o n g i s FOREVER? 
Symjjj|Xjjj^ What does Jesus teach us i n t h e B i b l e ? 
•; ' - 1. There IS a H e l l , A r e a l p l a c e . 
.^.,r. 2. The TORMENT & PAIN i n H e l l i s r e a l . 
; 3 . The t o r m e n t i n H e l l w i l l l a s t FOREVERi i ! 
m QUESTIONS: '^-'"^^^ , 5^:Of . 
1. I f you are not a C h r i s t i a n — w h a t should 
" you do i n the l i g h t of I I Thess. 1:7-9. 
Can! r i g h t away. B-R-C-B. 
2. I f have s l i p p e d from God's GRACE, 
what should you do t h i s morning?? 
I 
Acts 8:22. R-P. 
7 
:t:' 5-
